




KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 
NOMOR 21 TAHUN 2020 
TENTANG  
TIM EFEKTIF PENYUSUNAN PROYEK PERUBAHAN  
MEMBANGUN BUDAYA LITERASI DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI 
GURU DI KABUPATEN JEMBER DAN BONDOWOSO 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan Proyek 
Perubabahan Membangun Budaya Literasi Dalam 
Meningkatkan Kompetensi Guru Di Kabupaten Jember 
dan Bondowoso Institut Agama Islam Negeri Jember 
Tahun 2020, maka dipandang perlu membentuk tim 
dimaksud; 
 
  b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan 
ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan 
tugas tersebut; 
 
  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember 
tentang Tim Proyek Perubabahan Membangun Budaya 
Literasi Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Di 
Kabupaten Jember dan Bondowoso Institut Agama Islam 
Negeri Jember Tahun 2020; 
   
Mengingat :   1.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5336); 
 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan 
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5500); 
 
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember 
menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283); 
 
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri 




Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2017 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1658); 
 
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang 
Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember (Berita Negara 




Menetapkan :   KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
JEMBER TENTANG TIM MEMBANGUN BUDAYA LITERASI 
DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU DI 
KABUPATEN JEMBER DAN BONDOWOSO INSTITUT AGAMA 
ISLAM NEGERI JEMBER  TAHUN 2020. 
 
KESATU : Membentuk Tim Membangun Budaya Literasi Dalam 
Meningkatkan Kompetensi Guru Di Kabupaten Jember dan 
Bondowoso Institut Agama Islam Negeri Jember  Tahun 2020. 
  
KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada daftar 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan 
Keputusan ini sebagai Tim Membangun Budaya Literasi 
Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Di Kabupaten 
Jember dan Bondowoso sebagaimana dimaksud pada Diktum 
KESATU. 
 
KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA 
sebagai berikut: 
a. Melaksanakan sosialisasi atas program-program yang 
diselenggarakan IAIN Jember terutama program Proyek 
Perubahan Membangun Budaya Literasi Dalam 
Meningkatkan Kompetensi Guru Di Kabupaten Jember dan 
Bondowoso tahun 2020. 
b. Melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor setelah kegiatan 
selesai. 
 
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 
Ditetapkan di Jember 
pada tanggal 26 Juli 2020 
 














KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
JEMBER 
NOMOR 21 TAHUN 2020 
TENTANG 
TIM TIM SOSIALISASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
JEMBER TAHUN 2020 
 
 
NAMA-NAMA TIM  PROYEK PERUBAHAN  
MEMBANGUN BUDAYA LITERASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN 
KOMPETENSI GURU DI KABUPATEN JEMBER DAN BONDOWOSO 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020 
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